























实践证明 , 上述两种说法各有一定道理 ,也有其各自的偏颇之
处。贸易中确实存在着不公平 , 即富国对穷国的剥削和掠夺。穷
国以低的工资率为代价来换取某些产品上的相对优势 , 工业发达
国家利用自已的优势 , 抬高工业品价格 , 压低初级产品和农产品




一问题 , 要求发展中国家增加自身造 “血 ”能力 , 而不要依靠卖
“血”收入 ,用贸易收入尽快将民族工业发展起来 ,提高本国产品的
档次和水平 , 早日参与国际竟争 、并且立于不败之地。通过技术的
进步而提高工资率才是根本途径。但就目前而言 , 贸易还是会给




低 , 因此其产品会把工资水平高的国家的产品挤出市场 , 使得富国
和穷国的生活水平因贸易而拉平 , 对富国的工薪阶层是一种实质
上的不公平。进入 90年代后 ,随着中国等亚洲发展中国家出口业







业是确实存在的。特别是在劳动密集产业 , 如纺织业 、制鞋业等 ,
发达国家已很难同发展中国家竞争 , 导致这些部门的萎缩不振。




来的这些负面影响 , 第一 , 应该看到这种影响相对于发达国家整体
经济规模而言仍是微不足道的 , 即以美国为例 , 目前新兴工业化国
家的制成品出口仅占美国 GDP的 1.2%, 远不足以威胁到美国的
生活水平。第二 ,国际贸易总是相互的。回顾贸易的基本理论 , 当
一国在某种产品上存在比较优势时 , 它就应该进行这种产品的专
业化生产 ,而放弃相对劣势的产品的生产 , 此时 , 优势产品的相对
价格就会在世界市场上得到提高 , 从而提高该国工人的工资率 , 但
发达国家其他生产要素的报酬却可因贸易而上升。第三 , 考虑到
劳动力结构因素 ,即使在劳动力这一生产要素方面发达国家也并
不是完全处于不利地位 , 因为在技术含量高 、质量好的产品方面发
达国家是具有优势的 , 对发展中国家有大量的净出口 ,这无疑会提
高发达国家的技术水平高的劳动收入水平。最后 , 我们还应该看












异会造成一定程度的国际剥削 , 但这仍不影响其使贸易国获益 , 明
智的应对之道是:穷国应该努力提高自己的技术水平和生产力。
此外 ,它使富国的工资率水平下降也只是发生在个别劳动密集行
业 , 但整体而言 , 还是会使富国的生活水平提高。根本解决之道
是:应大力发展教育 , 特别是对本国低收入阶层的教育 , 以使本国
的低技术就业人员能够适应国内部门结构调整的需要。
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